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Электронные музыкальные обучающие пособия (ЭМОП) -  это пособия, обеспечивающие 
достижение заданной дидактической цели при обучении дисциплине или ее разделу [2, с. 228]. В 
состав каждого пособия входят учебные тексты, определение понятий, теоретические выкладки, 
музыкальные фрагменты, формулировки, таблицы, рисунки, схемы, контрольные вопросы. Одним 
из основных свойств ЭМОП является то, что они способны управлять действиями обучающихся: 
способствовать обучению, контролировать его успешность, оказывать консультации, выдавать 
справки [1, с. 15].
ЭМОП должны способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя 
их работу и предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной деятельностью. 
ЭОП является лишь частью всей системы обучения, следовательно, должно быть увязано со всем 
учебным материалом, выполняя свои специфические функции и отвечая вытекающим из этого тре­
бованиям [3, с. 23].
Электронно-музыкальные пособия называются обучающими, потому что принцип их состав­
ления носит обучающий характер, т.е. пособия имеют пояснения, правила, образцы выполнения 
заданий и т.п. Кроме того, название электронных пособий обусловлено тем, что они составлены с 
учетом всех пяти принципов программированного обучения: наличие цели учебной работы и алго­
ритма достижения этой цели; расчлененность учебной работы на шаги; связанные с соответствую­
щими дозами информации, которые обеспечивают осуществление шага; завершение каждого шага 
самопроверкой и возможным корректирующим воздействием; использование автоматического уст­
ройства; индивидуализация обучения (в достаточных и доступных пределах).
Эти пособия направлены на изучение того или иного музыкального содержания и способны 
вместить в себя целый комплекс разнообразного, необходимого для уроков музыкальной литера­
туры материала. К ним можно отнести пособия, которые можно с успехом использовать на уроках 
«Музыкальной литературы» в ДМШ. Это такие пособия, как: «Энциклопедия массической музыки» 
(составительская группа «Коминфо», 1997-2001 гг.), «Образовательная коллекция: Sonata (не толь­
ко классика)» (составитель Л.А. Залесский, 2006 г.), «Музыкальные инструменты» (составительская 
группа «Экс-Форс», 2002 г.), которые мы предлагаем для рассмотрения.
«Энциклопедия классической музыки» -  это электронное музыкальной пособие, которое мо­
жет применяться на уроках музыкальной литературы с целью активизации познавательной актив­
ности подростков и воспитания их музыкально-художественного вкуса. В этом пособии содержится
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около четырехсот биографических статей, более двухсот статей о произведениях, а также словарь 
музыкальных терминов, двенадцать тематических экскурсий о музыкальной культуре различных 
стран, видеофрагменты и анимации, викторины различной сложности, хронология, разветвленный 
поиск по нескольким критериям, таким, как время, география и т.д., встроенная система помощи.
Электронно-музыкальное пособие начинается с заставки (титула) и главного меню, в кото­
рое входят: статьи, экскурсии, викторина и хронология (рис. 1, 2).
Знакомство со статьями предоставляет отличную возможность выяснить определение того 
или иного музыкального термина, что позволяет расширять возможности познания в данном изуче­
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Рис. 3
В блоке «Статьи» существую разделы: композиторы, произведения, инструменты, исполни­
тели, жанры, эпохи, словарь. Благодаря этим разделам можно достаточно легко найти информацию 
о том или ином композиторе, произведении или инструменте. Это помогает преподавателю сэко­
номить время на уроке, организовать разные формы работы и продемонстрировать подросткам на 
уроке и в их домашней самостоятельной работе на-сколько разнообразно музыкальное творческое 
наследие.
Второй блок пособия «Экскурсии» представляет музыкальную культуру различных стран 
мира: Великобритании, Скандинавии, Германии и т.д. (рис. 4).
Рис. 4
При нажатии мышкой на ту или иную страну на экране появляется картины или портреты, в 
которых заложена информация, принадлежащая именно этой стране, культуры этой страны. Весь 
этот видео ряд сопровождается голосовым озвучиванием, где кратко и по существу характеризует­
ся та или иная страна. Рассказывается развитие культуры и искусства, основные особенности того 
или иного этапа развития музыкального искусства и искусства в целом.
При нажатии мышкой на ту или иную страну на экране появляется картины или портреты, в 
которых заложена информация, принадлежащая именно этой стране, культуры этой страны. Весь
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этот видеоряд сопровождается голосовым озвучиванием, где кратко и по существу характеризуется 
та или иная страна. Рассказывается развитие культуры и искусства, основные особенности того или 
иного этапа развития музыкального искусства и искусства в целом.
Например, в разделе «Франция» рассказывается об истоках французской музыки ее раз­
витии, о различных музыкально-художественных направлениях и течениях каждого конкретного 
исторического отрезка времени. Весь этот рассказ иллюстрируется и озвучивается, что позволяет 
усилить интерес учащегося, а также повысить активность запоминания данного материала, что так­
же важно при обучении. Все достаточно кратко и лаконично выстроено.
Третий блок «Викторина» содержит несколько викторин разного уровня сложности, которые 
необходимо выполнять за определенное количество времени: ответы на 10 вопросов занимают 3 
минуты; ответы на 50 вопросов -1 5  минут; 100 вопросов -  30 минут (рис. 5, 6).
Рис. 5
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Особенно важно для подростков то, что каждый сам индивидуально сможет определить, на­
сколько он хорошо знает материал и сделать определенные выводы об уровне своего знания. Ведь 
этот возрастной период имеет такую характерную черту, как соперничество, желание быть лучше 
всех и для подростка очень важно иметь возможность самостоятельно определить свой уровень 
знания.
Четвертый блок «Хронология» выстраивает биографические и творческие события в хроно­
логическом порядке (рис. 7). В этом блоке представлены различные важные события от 600-х годов 
до 1997 года.
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Анализ электронного музыкального обучающего пособия «Энциклопедия классичес­
кой музыки» показал, что оно может использоваться на уроках музыкальной литературы 
в ДМШ и при определенных условиях, создаваемых преподавателем, может служить ин­
терактивным средством обучения музыке. Это пособие достаточно логично выстроено и 
позволяет лучше запоминать материал благодаря подключению зрительных и слуховых 
анализаторов подростков.
Такое электронное пособие может значительно расширить возможности преподавателя, 
сделать урок еще более интересным и увлекательным.
Другое не менее полезное электронное пособие -  «Образовательная коллекция: Sonata (не 
только классика)». Оно является по своей сути путеводителем европейской русской классики, джа­
зовой и популярной музыки, авторской песни. Достоинством пособия является качественная запись 
представленной музыки, исполненными лучшими музыкантами планеты и выполненной современ­
ными ведущими студиями (рис. 8).
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Рис. 8
Коллекция избранных музыкальных произведений отражает тысячелетнюю историю раз­
вития музыкальных жанров, представляет материалы для работы на уроках музыки, литературы, 
истории, мировой художественной культуры, для самообразования, а также создает интерак­
тивную среду для развивающей и проектной деятельности учащихся, дистанционного обучения. 
Благодаря этой программе изучение музыкального искусства превращается в увлекательную 
интерактивную игру.
Первый раздел данного электронного музыкального пособия «Композиторы» представляет 
творцов различных эпох. В этом разделе есть возможность прослушать фрагменты музыки выбран­
ного композитора.
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Второй раздел посвящен показу различных художественно-исторических периодов, кратко 
представляет биографический и творческий облик композиторов, живущих в эти эпохи.
Данный раздел предоставляет возможность прослушать различные фрагменты разных ком­
позиторов, что очень удобно, так как не надо ничего искать, просто выбираете композитора и нажи­
маете «мышкой» на ноту, и в этом момент начинает играть музыкальный фрагмент.
Третий раздел электронного пособия -  «Жанры» (рис. 9). В этом разделе представлены 
разные жанры и их краткое описание. К примеру, нажав «мышкой» на «оркестр» появится окно 
с композиторами, которые в свое время писали для оркестра. Примеры, представленные в этом 
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Рис. 9
Четвертый раздел пособия -  «О музыке и музыкантах». В этом блоке кратко представлены 
композиторы и дается характеристика их произведений, а также приводятся музыкальные фраг­
менты.
Пятый раздел пособия -  «Здравствуй песня!» представляет фрагменты песен. К сожале­
нию, здесь имеется всего два музыкальных фрагмента песен, но зато они очень интересны и хоро­
шо воспринимаются на слух благодаря достаточно высокому качеству звучания.
Шестой раздел «Галерея» демонстрирует картины мастеров изобразительного искусства 
различных исторических эпох и стилей, так или иначе связанных с музыкальной культурой (рис. 10, 
11). Представленные картины достаточно яркие и интересные, что позволяет расширить образное 
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На электронных страницах следующего раздела «Искусство и технология» представле-ны 
различные решения по созданию благоприятной звуковой среды.
Кроме рассмотренных основных блоков в электронном пособии «Образовательная коллек­
ция: Sonata (не только классика)» существуют дополнительные, такие как: «Композиторы», «Титры» 
и «Об авторе».
В разделе «Композиторы» представлена алфавитная линейка для справки, благодаря ко­
торой можно легко находить определения различных музыкальных терминов, биографические и 
творческие данные о композиторах, что позволяет экономить время на уроке и очень удобно для 
организации самостоятельной домашней работы подростков. В дополнительном информационном 
блоке настоящего электронного пособия в разделе «От автора» можно ознакомиться с различными 
статьями по музыкально-исторической тематике.
Анализ электронного пособия «Образовательная коллекция: Sonata (не только клас­
сика)» показал, что его содержание может быть использовано на уроках музыкальной ли­
тературы в ДМШ, так как в этом музыкальном пособии собранна информация о различных 
композиторах, музыкальных жанрах и художественно-исторических эпохах. Здесь также 
представлена викторина, достаточно увлекательная и вызывающая интерес учащихся. К то-
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му же, основная информация в пособии подкрепляется интересными краткими, но важными 
сведениями, различными иллюстрациями как визуальными, так и музыкальными. Все это 
позволят сделать урок музыкальной литературы разнообразнее, интереснее и современнее, 
что особенно важно в обучении подростков. К тому же, все разделы данного пособия логично 
выстроены и достаточно цельны, при этом можно легко переходить из одного раздела в дру­
гой, что, несомненно, очень удобно в применении и является положительным достоинством 
данного пособия.
Таким образом, содержание музыкально-электронного пособия «Образовательная коллек­
ция: Sonata (не только классика)» можно использовать для решения конкретных обучающих задач 
предмета «Музыкальная литература», что очень удобно как для организации занятий, самостоя­
тельной работы учащихся на уроках и дома. Благодаря информационной насыщенности, приемам 
нового компьютерного выполнения, удобству в использовании применение настоящего пособия, 
несомненно, может способствовать развитию интереса подростков к учебному музыкальному пред­
мету и музыке в целом.
Не менее полезно и увлекательно еще одно электронное обучающее пособие -  «Музыкаль­
ные инструменты». Это своеобразная электронная энциклопедия музыкальных инструментов, кото­
рая представляет собой компакт-диск, содержащий в себе шедевры мастеров всего мира, начиная 
с древних времен и до нашего времени (рис. 13).
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Раздел «Семейства инструментов» разносторонне представляет группы родственных 
инструментов (рис. 15). Например, выбираем орган. Нам представляется отличная возможность 
узнать, посмотреть, а главное послушать, как звучит орган и все его родственные инструменты. 
На клавиатуре, встроенной в электронные окна настоящего раздела электронного пособия, можно 
воспроизвести тембр каждого рассматриваемого инструмента и услышать музыкальный фрагмент 
произведения, исполненный этим инструментом.
М узы кальны е и н стр ум енты  c o p y r ig h t  с 2 0 0 2  КогАх" Ж
О р г а н
И РОДСТВЕННЫ К ИНСТРУМЕНТЫ
О рган - это клавишный инструмент, со  сп о со б о м  звуковоспроизведения посредством  нагнетания воздуха в трубки С ущ ествую т также небольш ие переносны е 
органы, которые копируют звучание больш их, но работают по другом у  
принципу Возбудителями звука в них являются вибрирующ ий  
язычок или электрические/электронные потоки
Рис. 15
В следующем разделе электронного пособия представлены «Музыкальные ансамбли» (рис. 16,17).
Q t  Музыкальные инструм енты  copyright I  2 0 0 2 К о гЛ х ж
Содержание Настройка О  программе
М у ЗМ К АЛЬН М Е  АНСАМ БЛИ
Н а инструментах часто исполняют соло, но они также могут играть в группах, 
или музыкальных ансамблях Некоторые из 
ансамблей, такие как индонезийский гамелан 
или современный симфонический оркестр, 
почти всегда включают в свой состав один 
и тот ж е набор музыкальных инструментов 
Другие, однако, могут состоять из большого 
количества разнообразных инструментов, в 
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MyiMKa'ikMki* инстр ум е нты  copyrtta-hf < 200 2 Kor А х1* М
К а м е р н ы й  а н с а м б л ь
Н ебольшая группа музыкантов, исполняющая классические произведения, называется 
камерным ансамблем Камерная музыка - музыка 
для исполнения небольшим составом музыкантов, 
прежде всего в небольших залах или домашних 
гостиных, доставляющая огромное эстетическое 
удовольствие как исполнителям, так и слушателям 
Б составе можно использовать любые комбинации 
инструментов, но постепенно сложились наиболее 
удачные комбинации струнный смычковый квартет, 
духовой октет и сочетания различных струнных 
инструментов с фортепьяно уже в течение двух 
столетий пользуются особой популярностью среди 
композиторов
В И Д Ы  КАМЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ
[н  f r :к с м 1 * 1 1 ш “ • " A i * # —■
Рис. 17
Здесь мы можем увидеть, а также получить основную, краткую информацию об оркестрах и 
их видах, различных ансамблях, рок группах и т.д. Информативные сведения озвучиваются музы­
кальными фрагментами.
Q . M yiM A ibH M « ин стр ум ен ты  cop yrigh t 2 0 0 2 V or Ахш
С о д е р ж а н и е  Н а с т р о й к а  О  п р о гр а м м е
И н с т р у м е н т ы  м и р а
tP 1
ч
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  и 
» 0 С Т О Ч Н А Я  А З И Я
‘‘СТЕРНАЛ ЛЮТИКА
’■'РЕДКИЙ 
В О С Т О К  » Х Н Л Я  
АЗИЯ
Г Н А Л  А М Е Р И К А
Рис. 18
Нажимая на изображение определенной части мира в заставке данного раздела, можно 
узнать какие музыкальные инструменты здесь популярны. Такое оформительское решение очень 
удобно для зрительного запоминания соответствия музыкальных инструментов определенному 
месту на карте мира (рис. 19).
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Рис. 19
С каждым инструментом можно познакомиться достаточно подробно благодаря описанию 
истории его происхождения, строения и способа звукоизвлечения, а также предоставляемой воз­
можности услышать в исполнении данного инструмента фрагмент музыкального произведения. 
Включение музыки производится просто, щелчком по специальному значку «звучание», встроенно­
му в электронном окне (рис. 20).
Особый интерес в данном разделе пособия могут вызвать старинные народные музыкаль­
ные инструменты, применяемые для исполнения в этнических ансамблях.
В разделе «Инструменты от А до Я» рассматриваемого электронного пособия можно с по­
мощью алфавита очень быстро найти интересующий вас инструмент, что достаточно удобно для 
демонстрации на уроках музыкальной литературы (рис. 21).
MyiMMA'ibHbie инструменты copyright < 2002KoiAx* " .........   " " ' ö l
А п п а л а ч с к и е  ц и м б а л ы  «
Д  ппалачские цимбалы это элегантный струнный 
з«учАкт Г \  инструмент с корпусом в виде восьмерки Чтобы 
играть ка этом инструменте, необходимо прижимать 
струны пальцами левой руки, а пальцами правой руки 
перебирать их Появившись в конце XVIПв , 
Аппалачские цимбалы использовались в основном для 
танцевальной музыки, а также баллад и песен с 1950г
Рис. 20
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Рис. 21
Здесь представлены изображения всех музыкальных инструментов и при необходимости 
можно очень быстро извлечь информацию о каждом интересующем вас инструменте, навести 
справку о нем и без труда закрепить уже имеющиеся знания (рис. 22).
М у )ы и А 1 к н ы е и н с т р у м е н т ы  < opyu v>ht 2 0 0 2 K o iA x m ---------n j n M
Содержание Настройка О программе ----------------------------------------------^
Рис. 22
Таким образом, электронное пособие «Музыкальные инструменты» является информатив­
ным дополнением содержания предмета «Музыкальная литература» ДМШ, так как современным 
компьютерным языком в этом пособии излагаются основные сведения об инструментах, и иллюст­
рируется их звучание. К тому же, материал данного пособия позволяет значительно расширить зна­
ния обучающихся по музыкальной литературе. При этом ценными характеристиками настоящего 
электронного обучающего пособия являются наглядность и возможность многократного обращения 
к предлагаемой на его страницах разнообразной учебной информации, активизирующей одновре­
менно разные стороны восприятия юных музыкантов.
Исходя из вышеизложенного анализа рассмотренных нами музыкальных электронных обу­
чающих пособий, таких как: «Энциклопедия классической музыки», «Образовательная коллекция:
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Sonata (не только классика)», «Музыкальные инструменты», можно сказать, что все эти пособия 
могут полноценно использоваться педагогом на занятиях по музыкальной литературе. Это обус­
ловлено тем, что:
• данные электронные пособия соответствуют специфике «Музыкальной литературы» как 
предмета ДМШ и содержат необходимую, важную учебную информацию, подкрепляемую визуаль­
ными и музыкальными фрагментами;
• представленная информация о композиторах позволяет активизировать познава-тельную 
деятельность учащихся на занятии и в самостоятельной домашней работе;
• используемые видеоряды произведений смежных видов искусства, литературы и изобра­
зительного искусства, визуализируют, дополняют музыкальные звуковые и образные представле­
ния школьников;
• разработанные в пособиях хронографы позволяют учащимся не только углубиться в твор­
чество конкретного композитора, но и рассмотреть его в историческом контексте, сопоставить му-
*зыкально-культурные события;
• содержащиеся в программах видеофрагменты из опер и балетов усиливают познаватель­
ный интерес подростков к музыкальному произведению, побуждая их в дальнейшем подробно оз­
накомиться с целостным произведением и его создателем;
• данные электронные пособия на занятиях в ДМШ могут использоваться как одно из 
средств интерактивного обучения подростков, позволяя создавать активную коммуникативную об­
разовательную среду;
• пособия расширяют представления подростка о возможностях персонального компьютера 
как средства обучения музыке;
• содержание электронных пособий при их использовании на занятиях музыкальной литера­
туры имеет большой воспитывающий потенциал, направленный на формирование высокохудожес­
твенного музыкального вкуса и познавательной активности школьников;
• применение настоящих обучающих пособий на предмете «Музыкальная литература» в 
ДМШ позволяет дополнить традиционные формы и методы обучения, превращая занятия в совре­
менный и увлекательный процесс.
Рассмотренные пособия логично и грамотно выстроены. Содержание каждого из них вполне 
может применяться на занятиях фрагментарно. В самостоятельной же работе ученик может до­
статочно подробно, в индивидуальном темпе ознакомиться с материалом, изложенным в данных 
электронных пособиях.
При всех положительных моментах, содержание данных пособий нуждается в доработке. Так, 
к «Энциклопедии классическом музыки» желателен электронный диск-приложение с фонотекой музы­
кальных произведений, представленных в полном объеме, что позволило бы школьникам в домашней 
работе прослушать целиком произведения, фрагменты которых их заинтересовали в процессе ознаком­
ления с пособием. Что касается ЭОМП «Образовательная коллекция: Sonata (не только классика)», то в 
данном пособии не хватает музыкального оформления просто из-за отсутствия музыкальных примеров 
в некоторых его разделах. Наиболее профессионально разработано ЭОМП «Музыкальные инструмен­
ты», так как содержит всю необходимую инфор-мацию по данному учебному разделу.
Хотелось бы отметить, что применение рассмотренных электронных пособий может оптими­
зировать процесс освоения учащимися содержания учебного предмета «Музыкальная литература» 
только при правильно продуманном использовании педагогом пред-ставленной информации. Это 
означает, прежде всего, следующее:
1) разрабатываемые преподавателем по материалу пособий задания должны отвечать кон­
кретным дидактическим целям уроков;
2) на занятиях с использованием ЭОМП должны быть сохранены основные виды учебной 
деятельности, традиционные для данного предмета (полноценное слушание, анализ и исполнение 
музыкальных произведений и их фрагментов; воспроизведение материала уроков в устных бесе­
дах, контрольных работах и викторинах);
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3) ЭОМП как интерактивные средства из арсенала современных компьютерных технологий
должны дополнить традиционные методы и формы работы на уроках, самостоятельных и внеклас­
сных занятиях по музыкальной литературе.
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Электронная презентация как дидактическое средство: 
программное обеспечение, структура, содержание, стадии разработки
N. I. Butorina, О. G. Tschubareva 
Electronic Presentation as a Didactic Means: Software, Structure, Contents, 
Stages in the Development
Прежде чем рассматривать электронную презентацию как дидактическое средство необхо­
димо остановиться на традиционных средствах обучения. «Средства обучения -  это предметная 
поддержка учебного процесса. Таковыми средствами являются голос (речь) педагога, его мастерс­
тво в широком смысле, учебники, классное оборудование и т.д.» [9, с. 295].
Содержание образования подробно раскрывается в учебной литературе. К ней относятся: 
школьные учебники, справочники, книги для дополнительного чтения, атласы, карты, сборники за­
дач и упражнений, тетради на печатной основе и т.п.
Хороший учебник должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к содержанию 
образования, а также быть интересным для учащихся, по возможности кратким, доступным, 
хорошо иллюстрированным, эстетически оформленным. Учебник должен быть одновремен­
но и стабильным, и мобильным. В соответствии с требованием стабильности учебник дол­
жен иметь устойчивую основу. Мобильность обеспечивает возможность быстрого введения 
новых знаний без нарушения основной конструкции. Этой цели способствует блочная конс­
трукция учебника, допускающая вставки, расширяющие блоки. Учебник должен обеспечивать 
сознательное и активное участие учащихся в процессе обучения, полное освоение учебного 
материала. В связи с решением этих задач И.П. Подласый выделяет следующие дидактичес­
кие функции учебника:
1) мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов для учащихся, которые 
побуждают их к изучению данного предмета, формируют интерес и позитивное отношение к работе;
2) информационную, позволяющую учащимся расширять объем знаний всеми доступными 
способами преподнесения информации;
3) контрольно-корректирующую (тренировочную), которая предполагает возможность про­
верки, самооценки и коррекции хода обучения, а также выполнение тренировочных упражнений для 
формирования необходимых умений и навыков [9, с. 327].
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